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PENGARUH PENERAPAN KONSEP SPIRITUAL MANAGEMENT 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK MUAMALAT INDONESIA 
CABANG PALANGKA RAYA. 
 
ABSTRAK 
 
Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang pengaruh 
penerapan konsep spiritual management terhadap kinerja karyawan Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya (Desember 2012-Februari,2013). 
BMI Cabang Palangka Raya menganut sebuah organization culture yang 
secara khusus mereka kenal dengan the celestial management atau spiritual 
management sebagai sistem makna yang mempengaruhi sumber daya Insani 
dalam organisasi BMI Cabang Palangka Raya. Tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep spiritual 
management karyawan Bank Muamalat Cabang Palangka Raya (X), bagaimana 
kinerja karyawan Bank Muamalat Cabang Palangka Raya (Y), dan bagaimana 
pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan merupakan penelitian 
kuantitatif. Desain yang digunakan adalah bivariate correlation yang 
menunjukkan hubungan antara independent variabel (X) dan dependent 
variabel (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep spiritual 
management karyawan (X) berada pada kualifikasi cukup/sedang dengan nilai 
rata-rata variabel X adalah 2,30% yang berada pada interval 2,27-2,36. 
Sedangkan kinerja karyawan berada pada kualifikasi cukup/sedang dengan nilai 
rata-rata variabel Y 1,71% yang berada pada interval 1,59-1,73. Setelah 
dilakukan uji korelasi product moment diketahui bahwa antara variabel X dan Y 
terdapat korelasi yang cukup atau sedang dengan nilai rxy adalah 0,47 yang 
berada pada interval 0,41-0,70 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Setelah 
dilakukan uji t-hitung diketahui bahwa terdapat korelasi yang signifikan dengan 
taraf signifikansi 5%, hal ini terbukti dengan nilai t-hitung 2,49 > dari t-tabel 
pada taraf signifikansi 5% dengan nilai 2,07. Dari rumus regresi linear diketahui 
terdapat pengaruh yang positif dimana jika terjadi kenaikan pada variabel X 
akan diikuti kenaikan pada variabel Y. 
Hasil penelitian ini menjadi gambaran dan masukan bagi pihak 
manajemen BMI Cabang Palangka Raya untuk meningkatkan pemahaman 
Karyawan terkait konsep spiritual management dan meningkatkan kesadaran 
bagi karyawan muamalat untuk lebih menerapkan budaya organisasi yang sudah 
seharusnya menjadi standar nilai yang dianut. Manfaat lain dari penelitian ini 
adalah membuktikan bahwa manajemen berbasis spiritual dapat dijadikan 
strategi untuk meningkatkan kinerja sumber daya Insani dalam suatu organisasi.  
 
 
Kata Kunci: manajemen spiritual, kinerja karyawan. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF SPIRITUAL 
MANAGEMENT CONCEPT ON THE EMPLOYEES PERFORMANCE 
INDONESIAN MUAMALAT BANK PALANGKA RAYA BRANCH  
 
ABSTRACT 
 
This paper is part of research result about the effectiveness of the 
application of spiritual management concept on the employees performance 
Indonesian Muamalat Bank Palangka Raya Branch (Desember 2012-Februari 
2013). BMI Palangka Raya Branch adheres an organization culture which in 
specific Muamalat employees known as The Celestial Management or Spiritual 
Management as meaning system that affect human resource in BMI Palangka Raya 
Branch organization. The purpose of this research is to determine how application 
spiritual management concept Muamalat Bank Palangka Raya Branch crew (X), 
how employees performance of Muamalat Bank Palangka Raya Branch (Y), And 
how the influence between X variable to Y variable. 
This research is a field and a quantitative research, the design that used is 
bivariate correlation that showing relationship between independent variable (X) 
and dependent variable (Y). The results showing that application of employees 
spiritual management concept (X) are in enough qualification with X variable 
average value is 2,30% which in the interval 2,27-2,36. While employees 
performance are in enough qualification with Y variable average value is  1,71% in 
the interval 1,59-1,73. After do testing product moment correlation that known 
between X and Y variable are considerable or enough correlation with rxy value is 
0,47, which is in the interval 0,41-0,70 so that Ha is accepted and Ho is rejected. 
After do testing t-count that known there is significant correlation with a significant 
level of 5%, it is proved by t-count value 2,49 > of t-table at significant level 5% 
with a value 2,07. From linear regression formula know there is positif influence 
where happens an increase in the X variable will be followed by an increase in the 
Y variable. 
 This result is an overview and an input for the management of BMI 
Palangka Raya Branch to increase employes comprehension about spiritual 
management concept and to  increase awareness for Muamalat employees to more 
implement organization culture that should be standard value adopted. Another 
benefit from this research is to prove that management based spiritual can be used 
as a strategy to improve human resource performance in an organization. 
 
 
Key Words : spiritual management, employees performance 
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Artinya:  
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